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ABSTRACT
ABSTRAK
Sidikalang mempunyai keberagaman agama, dua diantaranya agama paling banyak pemeluknya yaitu Islam dan
Kristen.Keberagaman serta kerukunan tersebut melahirkan suatu kondisi dimana lahirnya sebuah fenomena didalam masyarakat,
yaitu pindah agama atau yang dikenal dengan istilah konversi agama.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi
tentang faktor-faktor  penyebabterjadinya konversi agama (pindah agama menjadi Islam ) di kecamatan Sidikalang dan untuk
memperoleh gambaran umum mengenai kehidupan rumah tangga bagi mereka yang melakukan konversi agama karena menikah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara,
dokumentasi dan studi kepustakaan. Subjek penelitian ini sebanyak 8 orang, 4 perempuan yang melakukan konversi agama, 1
laki-laki yang menikah dengan perempuan yang melakukan konversi agama dan 2 orangtua yang memiliki anak yang melakukan
konversi agama dan 1 orang tokoh Agama Kristen.Lokasi peneltian ini adalah di Kecamatan Sidikalang. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi.Schutz (1967) beranggapan bahwa dunia sosial keseharian senantiasa merupakan
sesuatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna. Schutz meletakkan hakikat kondisi manusia dalam pengalaman
subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Schutz mengikuti Husserl dengan
menyatakan bahwa proses pemahaman aktual kegiatan kita dan memberi makna padanya, dapat dihasilkan melalui refleksi atas
tingkah laku.Dengan demikian, fenomena yang ditampakkan oleh individu merupakan refleksi dari pengalaman transendental dan
pemahaman tentang makna atau verstehen tersebut (Collin, 1997). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab konversi
agama adalah hamil diluar nikah, toleransi dan kerukunan agama yang tinggi, pengaruh orang terdekat dan ikatan marga. 
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